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In recent years, the scale of the system gradually increase investment in the 
development of education, as well as the country to further strengthen the 
development of information technology requirements, the education system ushered 
in a comprehensive information technology development opportunity. Teacher growth 
records management as a basis for the development of the education system, but also 
called for a new rendering mode.  
This topic is for this consideration, in the traditional education system, teachers 
file management mode later promoted to the research, combined with the latest 
information management philosophy, a set of effective teachers grow file management 
system solution. The topic through the research of teacher growth file cover system 
based on Web development, considering the different demands in different stage of 
development, considering the compatibility of the extensibility of the system and 
present the data, puts forward a whole package. The subject of the use of more mature 
techniques, combined with typical software system design gives teachers an effective 
solution to a file management system, combined with the author's experience, the 
paper mainly uses the J2EE language. During this job, main tasks include: (1) user’s 
requirement analysis of Teacher' File Management System; (2) Arrange business 
process of Teacher' File Management System; (3) Arrange functional module of 
Teacher' File Management System; (4) Detail design of Teacher' File Management 
System; (5) System implementation and testing of teacher' File Management System. 
By providing a complete solution of this issue to achieve a feasible system of teacher 
portfolio, combined with advanced file management philosophy teacher, this issue 
effectively improve the efficiency of teachers file management. 
Finally, through an in-depth study on the basis of the investigation, this issue 
provides teachers grow file management system solutions, after the actual test session, 
and its reliability has been a real test, has been in the local range of applications sure. 
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